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M on tana  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
Lume L IV  Z 400 F r id a y , M ay  29, 1953 Nfo. 118
lorace Heidt Show Tickets 
ire Nearly Non-Existent; 
loveable Seats to be Sold
rhe curtain will rise at 8:15 for two and a half hours of com- 
y and music at the Horace Heidt show in the Student Union 
ditorium Saturday night. Reserved seats are virtually sold 
t,' according to Peder Hoiness, ASMSU business manager, 
t 80 movable seats will be sold for $2 each the night of the
rformance.
rhe H o ra ce  H e id t sh o w  is  a  co m -  
r-m u sica l r ev u e , fe a tu r in g  th e  
u sic a l K n ig h ts ,” a  co n cer to  ja zz  
h estra  a n d  th e  “H e id t  H ig h  
p p ers,” a  grou p  o f  ch o ru s g ir ls , 
u n d er  20 y e a r s  o f  age.
Ushering in the first part of 
e program w ill be Heidt and 
e “Heidt Steppers” in “The 
merican Way.” Johnny Stand- 
y’s “It’s in the Book,” Bad 
essinie’s “I  Love Girls,” and 
Country Style” presented by 
eidt and the Heidt Steppers 
ill highlight the first part of 
e program. Also in the first 
irt w ill be “Baton Boogie” with  
srace Heidt and the Baton 
lamps, “I  Hear Music” by 
eidt and Lila Jackson, song 
ylist, and “Varsity Drag” with  
e Heidt Steppers. 
x>cal ta le n t  w i l l  co m p rise  th e  
on d  p o rtio n  o f  th e  sh o w . J a ck  
Her fro m  K a lisp e ll  w i l l  g iv e  h is  
id ition  o f  “F lig h t  o f  th e  B u m b le -  
>” o n  th e  sa x o p h o n e . U n iv e r s ity  
d en ts  L e w is  K n o x , H e len a , an d  
■anor F o x , P a rk  C ity , w i l l  s in g  
luet an d  J e a n n e  C ou tu re , A r lee ,
0  a  U n iv e r s ity  stu d en t, w i l l  s in g , 
e s e  p e o p le  w e r e  ch o se n  fro m  35 
io a u d itio n ed  fo r  th e  “Y o u th  O p -  
rtu n ity .”
The third part of the show is 
special attraction, “A Night at 
le Circus,” a fast-paced musical 
;vue with a company of forty, 
icluding the Heidt Steppers, 
ollowing the circus “parade” 
dll be songs such as “Fire- 
ater,” “High Tension,” “Tram- 
bline,” “Cats and Trainer,” 
Wild Man from Borneo,” 
Going Around in Cycles,” and
itudent Union 
ioard Forms 
i r e  Available
Students who want to have a 
olce in new Student Union ac- 
ivities may indicate so by fill- 
i g  out forms distributed last 
ight to all living groups, accord- 
ig  to Lou Marilyn Vierhus, sec- 
etary of the Union Executive 
oard.
F orm ation  an d  o rg a n iza tio n  o f  
e  n e w  c o m m ittee s  i s  p a rt o f  th e  
u d e n t  U p io n  reo rg a n iza tio n  p lan , 
id i s  “in te n d e d  to  p ro m o te  m o re  
udent a c t iv ity  a n d  in te r e s t  in  th e  
aion b y  sp o n so r in g  m o r e  p r o -  
a m s,” sa id  M iss V ierh u s. S h e  is  
ork in g  w ith  B o b b ie  P e n c e , B o z e -  
an, in  p a ss in g  o u t th e  fo rm s. T h e  
im eo g ra p h ed  sh ee ts , l is t in g  c o m -  
it te e s  u n d er  “a c t iv it ie s” an d  
ix ecu tiv e” d ep a rtm en ts , w i l l  b e  
l e d  o u t b y  th o s e  w h o  w a n t  to  
*lp in  th e  n e w  p rogram . C h o ices  
a y  b e  sh o w n  in  o rd er o f  p r e fe r -  
ice, an d  ea c h  p erso n  w i l l  s ig n  
s  n a m e  an d  in d ic a te  h is  l iv in g  
•oup. A n y o n e  w h o  w i l l  a tten d  
h o o l th e  n e x t  a ca d em ic  y e a r  ca n
1 o u t a  form .
“The Greatest Show on Earth.”
A “Prayer” and “Parade” w ill 
comprise the finale.
Girls Give 
Awards at 
WAA Party
Women’s Athletic association 
honored outstanding wom en ath­
letes at an annual spring awards 
banquet at the Montmartre last 
night.
T h e  fo llo w in g  n e w  o ff ic e r s  w e r e  
in s ta lled :  K e n e tte  K en iso n , D illo n , 
p res id e n t;  M a rv is  C orin , B u tte , 
v ic e  p res id e n t?  N a n  H u b b ard , M is ­
so u la , se cre ta ry ;  an d  B e tty  B a rb ee , 
B u tte , trea su rer .
N e w  h a ll  r e c e iv e d  th e  “b ig ” 
tro p h y  fo r  e a rn in g  th e  m o st  p o in ts  
in  In tr a m u r a l p a r tic ip a tio n . T h ey  
to o k  f ir s t  in  th e  v o lle y b a ll  to u r n a ­
m en t, se co n d  in  th e  b a sk e tb a ll,  
th ir d  in  so ftb a ll, se co n d  in  th e  p in g  
p o n g  d o u b le s , se co n d  in  th e  b o w l­
in g  to u r n a m en t, a n d  f ir s t  in  th e  
h o rse sh o e  s in g le s , fo r  a to ta l o f  
35 p o in ts .
Peg Tofte, Williston, N. D., 
and Betty Barbee, Butte, were 
tapped for <<M” club, women’s  
athletic honorary. Three seniors 
were given special awards for 
earning 20 participation credits 
(eight hours plus tournament 
participation in a sport). They 
were W illa Rosean, Columbus; 
Ruth Reiquam, Choteau; and 
Betty Barbee.
“M ” p in s  w e r e  a w a rd ed  to  th e  
fo llo w in g , w h o  ea rn ed  s ix  p a r tic i­
p a tio n  cred its: J a n e  B a ier , G rea t  
F a lls ;  M a ry  C a lv er t, G rea t F a lls ;  
R o w en a  D a y , H e len a ; G w en  G h o l-  
son , B u rk e , Id a .; M o llie  I le r , M is ­
so u la ; N a n  H u b b ard , M issou la ;  
G a y le  M acD o n a ld , B a lb o a , C an a l 
Z on e; P a u la  M acM illan , K a lisp e ll;  
D ia n a  P e n w e ll , H a m ilto n ; L o is  
T e ig e n , T e ig en ; G eren e  W ilso n , 
K ello g g , Id a .; G len d a  Z im m erm an , 
‘ M issou la ; K a th y  P ig o tt , S te v e n s -  
v ille ;  an d  B il l ie  M cF arlan d , M is ­
so u la . T h e  grou p  p resen ted  P e g  
A sk , in stru cto r  w h o  is  le a v in g  th is  
y e a r , w ith  a  g if t .
T h e  j lin n er  d eco ra tio n s, p la n n ed  
b y  L y n n  H u g h es, S co b ey , an d  F a ith  
K reid er , S a n d  S p r in g s , w e r e  b a sed  
o n  a  co ro n a tio n  th e m e . T h e  c e n ­
te r p ie c e s  in c lu d ed  a  m in ia tu re  ca r ­
r ia g e  an d  p a la ce . P la c e  ca rd s w e r e  
d eco ra ted  w ith  t in y  s i lv e r  cro w n s .
The winners of intramural 
tournam ents, were announced. 
Peg Tofte and Jan Howard, Mis­
soula, won the plug pong 
doubles; Kappa Kappa Gamma 
took the swimming tournament; 
the Independents won the bowl­
ing tournament; New hall took 
volleyball; the Independents took 
basketball; Tri-Delt took the 
softball tournament; and New  
hall won the horseshoe tourna­
ment.
M S U  C h o ir  P e rfo rm s  
O v e r N a t io n a l H o o k u p
“Proud Music of the Storm”—the major work composed for 
the dedication of the new music building, and performed by the 
MSU choir—will be broadcast over CBS at 2:30 p.m. Saturday.N ew S idew alks  . .
MSU Building 
Jobs Moving 
On Schedule
BY DEL MULKEY
C on stru ction  o f  M S U ’s  n e w  
b u ild in g s  is  k e e p in g  p a ce  w ith  th e  
n e s t-b u ild in g  ca m p u s rob in s.
“S id ew a lk s, w i l l  b e  la id  b y  th e  
U n iv e r s ity  arou n d  th e  n e w  M u sic  
b u ild in g  so m e  t im e  n e x t  w e e k , sa id  
H erb  T orgrim son , a ss is ta n t m a in ­
te n a n c e  e n g in eer , “a n d  co n tra c ­
to rs  w o r k in g  in s id e  sh o u ld  b e  f in ­
ish e d  b y  n e x t  F r id a y .”
B r ic k la y in g  on  th e  n e w  L ib era l 
A rts  b u ild in g  is  n e a r ly  d o n e , a c ­
co rd in g  to  fo rem a n  W alt H agen . 
C on stru ction  is  d u e  to  b e  co m p le ted  
b y  n e x t  S ep tem b er .
MSU’s 6,000-seat field house, 
which should be ready for bas­
ketball season next year, w ill 
receive its 200-foot laminated 
wood arches about July 1. To­
day the second floor concrete 
slab is being poured, and follow­
ing this the roof w ill be laid. 
A co u stica l t i le  is  b e in g  la id  in  
th e  p h y s ic a l ed u ca tio n  c la ssroom  
o f  th e  W o m en ’s C en ter . T o rg rim ­
so n  sa id  w o rk ers  w e r e  a lm o st  d on e  
w ith  p la ster in g  an d  , t i le  w o rk . T h e  
b u ild in g  is  sc h e d u led  fo r  co m p le ­
t io n  a b o u t A u g . 1.
Foresters w ill not have to 
dodge paint pots and canvas 
“drop” cloths after another 
week. All forestry school paint­
ing w ill be done by then. Work 
has been progressing “off and 
on” all winter by a three-man 
crew. Upon completion of their 
job at the forestry school, the 
crew w ill move to South and 
Corbin halls to give them a 
“complete” paint job, Torgrim­
son stated.
S tu d y  d esk s h a v e  b een  in sta lled  
in  n e w  C raig  d o rm ito ry , r ea d y in g  
th e  b u ild in g  fo r  o ccu p a n cy .
H orace N ever H ad
T h e  w o r k  w a s  w r it te n  b y  a lu m -  
'nus L o w n d es M au ry  o f  H o lly w o o d  
a n d  r e c e iv e d  its  p rem ier  p e r fo r m -
Festival Band 
Features New 
Compositions
The original compositions of 
Monroe DeJarnette, MSU grad­
uate, and Paul Abel, music 
school instructor, w ill be pre­
sented at the Festival of Music 
concert by the MSU symphonic 
band Sunday, May 31, at 8:15 
p.m. in the Student Union audi­
torium.
T h e  b a n d  w i l l  b e  co n d u cted  b y  
J u st in  G ray , a ss is te d  b y  M r. A b e l. 
T h e ir  p ro g ra m  is  th e  fo u r th  in  th e  
F e s t iv a l o f  M u sic  se r ie s  c e le b r a t ­
in g  th e  d ed ica tio n  o f  th e  n e w  M u sic  
b u ild in g .
T h e  b an d  w i l l  p la y  “P a ssa c a g lia  
an d  A lle g r o ” b y  M o n ro e  D e J a r ­
n e tte , “S y m p h o n y  in  B  f la t” b y  
P a u l F a u c h e t, “S ie g fr ie d ’s  R h in e  
J o u r n e y ” b y  R ich ard  W agn er , an d  
“C yran o  d e  B e rg era c” b y  P a u l  
A b e l.
DeJarnette, a senior in the 
music school fall and winter 
quarter, wrote his composition 
especially for this dedication pro­
gram. He w ent into the armed 
services this year shortly after 
completing his work.
P a u l A b e l, a f te r  r e c e iv in g  th e  
M a ster  o f  M u sic  d eg ree  fro m  th e  
E a stm a n  S ch o o l o f  M u sic  in  1950, 
ca m e  to  M S U  as in stru cto r  o f  b ra ss  
in stru m e n ts  an d  th eo ry . H is  sm a l­
le r  w o r k s  in c lu d e  a  “P ie c e  in  Im ­
p ress io n is t ic  S ty le ” fo r  p ia n o , 
“ 11:37 P .M .” fo r  b ra ss  ch o ir , an d  
t h e  “F u n n y -b o n e  C rab ” fo r  tru m ­
p e t  so lo  an d  p ia n o . “C yran o  d e  
B erg era c ,” a to n e  p o em  fo r  s y m ­
p h o n ic  b an d , w a s  b eg u n  in  J a n ­
u a ry  o f  1953, e sp e c ia lly  fo r  th e  
d ed ica tio n  o f  th e  n e w  m u s ic  
b u ild in g .
I t So G ood  . . .
a n ce  a t  la s t  S u n d a y ’s  d ed ica tio n  
co n cert. I t  w a s  reco rd ed  b y  th e  
P u b lic  S e r v ic e  d iv is io n  a t M S U  a n d  
se n t  to  N e w  Y ork  C ity  fo r  th e  h a lf -  
h ou r n a tio n a l b road cast. A ir  t im e  
o v e r  C B S  ra d io  in  th e  M o u n ta in  
t im e  z o n e  w i l l  b e  2:30 p .m ., s ta n ­
d ard  t im e , S a tu rd a y , M ay  30, w ith  
e x a c t  a ir  t im e  in  d iffe r e n t  a rea s  
d ep en d in g  o n  lo c a l p rogram  co m ­
m itm en ts .
F o r  th e  p a st  tw o  y e a r s  th e  M S U  
ch o ir  h a s  reco rd ed  n a tio n a l b ro a d ­
ca s ts  o f  sp ec ia l C h ristm as p ro ­
g ra m s fo r  th e  sa m e  n e tw o rk . A n  
E a ster  p rogram  b y  th e  ch o ir  w a s  
b ro a d ca st b y  N B C  in  1952.
William E. Spahr, radio pro­
gram director at MSU who made 
the tape recording, said the en­
tire cantata w as too long for the 
program, so 13 minutes of the 
41-minute work had to be cut. 
Editing done by Maury and 
Spahr w ill maintain both liter­
ary and musical continuity.
P er fo r m er s  w h o  w i l l  b e  h ea rd  
on  S a tu rd a y  a fter n o o n ’s  b ro a d ca st  
a re  so lo is ts  M a ra jea n  B r id en stin e , 
sop ran o , M isso u la ; P a tr ic ia  F rah er , 
a lto , M ob rid ge , S . D .; R ob ert  
H o y em , ten o r , M issou la ; an d  J a m es  
C ole , b a r ito n e , L iv in g s to n . N a rra ­
t io n  fo r  th e  w o r k  w a s  d o n e  b y  
D a v id  W . W eiss a n d  th e  ch o r ic  
sp ea k er s . T h e  1 5 0 -v o ice  ch o ra l  
u n io n  a n d  th e  5 0 -p ie c e  U n iv e r s ity  
sy m p h o n y  o rch estra  w e r e  co n ­
d u cte d  b y  E u g en e  A n d r ie  o f  th e  
m u sic  sc h o o l fa c u lty .
Today's M eetings—
M on tan a  F o ru m , 12 n o o n , E lo ise  
K n o w le s  room .
R EC , M on d ay , 4 p a n ., E lo ise  
K n o w le s  room .
S en io r  co m m ittee , M on d ay , 7 
p .m ., C en tra l B oard  room .
S ile n t  S e n tin e l, M on d ay , 9 p .m ., 
C en tra l B o a rd  room .
L S A , 5 p jn .  S u n d a y , S t. P a u l’s  
L u th era n  ch u rch , la s t  m ee t in g .
IV C F , m e e t  in  C orb in  h a ll  p a rk ­
in g  lo t  5 pjm . F r id a y  fo r  tr a n s ­
p o rta tio n  to  p icn ic .
These chicks are the “Heidt Steppers.” They dance. They are included in the Horace Heidt troupe that 
w ill perform at the Student Union auditorium Saturday night at 8:15. The only show that w ill be per­
formed in Missoula w ill be Saturday night, although a private contracting agency attempted to spon­
sor the troupe Saturday afternoon. ASMSU officials decided to reject the private agency’s bid because 
not enough time existed to allow all interested agencies to bid for the sponsorship of the afternoon show. 
ASMSU declined to sponsor the possible afternoon show because of the financial risk involved.
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Editorial. . .
Do You Agree W ith the Skiers That . . .
Justice Miscarried?
Have you ever thought of the odd rewards w e give to those who 
win under the American "competition” system? The winners in 
beauty get tin loving cups; the winners in academics get Latin 
titles; and the winners in athletics get cloth letters. But no matter 
how ridiculous the rewards might seem to a person unacquainted 
with our practices, they still represent important decisions. For to the 
recipient of an award, the effort involved plus personal pride more 
than offsets the ridiculousness of the token being presented.
T h er e’s  a  grou p  o f  s tu d en ts  o n  ca m p u s w h o  b e lie v e  th e y  d e se r v e  
to k e n s  o f  ap p rec ia tio n  fo r  th e ir  e f fo r ts  in  r e p resen tin g  M S U  in  sk i  
to u rn a m en ts th e  p a st  y ea r . T h e ir  co a ch  se n t  th e  l is t  o f  q u a lifie d  a th le te s  
to  th e  a th le t ic  d ep a rtm en t o f f ic e s  a p p r o x im a te ly  th r e e  m o n th s a go . W h en  
a K a im in  n o tic e  ap p ea red  W ed n esd a y  c a ll in g  fo r  a th le te s  to  b e  m ea su red  
fo r  le t te r  sw e a te r s , th e  sk i m em b er s w e r e  n o t in c lu d ed .
This prompted an invasion of the athletic department by irate 
ski members. They wanted to know why their request for letters was 
not granted. They wanted to know why athletic board had not con­
sidered their request.
Do the Skiers Deserve Them ?
H a rry  A d a m s, a c tin g  d ep a rtm en t h ea d  d u r in g  th e  w in te r  q u a rter  
a b sen ce  o f  G en . F ra n k  M ilb u ra , ta lk e d  w ith  th e  sk ier s . T h e  f ir s t  q u estio n  
in v o lv e d  th e  q u a lifica tio n s  o f  sk ie r s  fo r  le t te r s . T h e  sk ie r s  r e p lie d  th a t  
th e y  m et th e  c o n feren ce  ru lin g s . B e c a u se  o f  th e  d iffe r e n c e s  e x is t in g  
b e tw e e n  U n iv e r s ity  a n d  co n fe r e n c e  ru lin g s , so m e  co n fu s io n  re su lted ;  
h o w ev er , th e  sk ier s  em p h a s ized  th a t  th e r e  w e r e  n o  d e f in ite  req u irem en ts  
th a t  th e y  h ad  n o t m et.
A d a m s th en  im p lied  th a t  th e  q u a lity  o f  th e  co m p etit io n  fa c e d  b y  th e  
sk ie r s  w a s  n o t eq u a l to  th a t  fa c e d  b y  o th e r  “la r g e r -e m p h a s is” sp o rts  
a t  M S U . T o  th is  th e  sk ier s  r ep lied  a s  fo llo w s:
They competed against Washington State college, 1953 national 
champions; Denver University, 1953 runners-up; The Northern 
Divisional Invitational, Kimberly, Canada; Montana State College; 
plus such individuals as Hanf Bjornstad, 1950 World Champion 
jumper; Thor Hauge, 1951 cross country champion; and Dick 
Schwagler, 1951 national junior slalom champion.
F o llo w in g  th e  c o n feren ce  A d a m s su g g es ted  th a t  th e  b o y s co n ta c t  
d irec to r  o f  a th le t ic s  M ilb u m  an d  p r e se n t  th e ir  ca se  to  h im .
W here’s the Cork in the B ottle?
We w ell realize that the athletic department is forced to cope with  
a limited budget. But w e fail to see w hy the bona fide request of a 
group of skiers for simple tokens of exerted effort must be bandied 
about, questioned, and apparently disregarded. When athletic of­
ficials approached athletic board for football letters, they requested 
that they be passed out like peppermints. Why the present reluctance 
to grant but four letters for skiing?—B.J.
Y ea r’s B est A r t  
S et fo r  E xh ib it 
W eek fro m  S u n d a y
The best artistic efforts of the 
year by fine arts students w ill 
be exhibited in an annual show­
ing at the Fine Arts building on 
Sunday, June 7, said Prof. Aden 
Arnold.
C h o ices fo r  th e  sh o w , p art o f  th e  
c o m m e n c em e n t p  r  o  g  r  a  m , are
SEE YOUR
D ealer
For the Best in Used Cars 
Service Facilities 
Body and Paint Work 
’53 Rocket Oldsmobiles
Turmell Motor Co.
224 W. Main Phone 2683
THIS WEEK END
Let’s Go on a
A n d  D on’t  
F orget to  S to p  
In  on  the
W a y H om e  
a t the
BLACKFOOT TAVERN
“IN THE MIDST OF THE PINES”
O ldsm obile
Bring Your Car 
In To
ZIP
— for —
•  WHEEL ALIGNMENT
•  BRAKE SERVICE
•  WHEEL BALANCE
•  MOTOR TUNE-UP
•  HEADLIGHTS
ZIP
Auto Service
“The Safety Shop”
251 West Main
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
"I say, Dean, isn’t there something that can be done about this ‘B- 
average-in-the-m ajor-field’ requirement?”
V enture A va ila b le  
In  U nion M o n d a y
T h e  seco n d  is s u e  o f  V en tu re , an  
a ll-c a m p u s  m a g a z in e , w i l l  b e  in  
th e  S tu d e n t  U n io n  C o k e  s to r e
ALASKA, HAWAII
and the WEST
Exceptional opportunities. Register now I 
Western certification booklet wtth 
Free Life Membership
HUFF TEACHERS AGENCY
*1*0 G erald  A re . P h e n e  M U
*8 T e a r s  e f  Serv ice  M em ber N A T A
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The name Kaimin (prononneed 1 
meen) Is derived from the origii 
Selish Indian word and means “son 
thins: written or a “message."
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Fine Cleaning 
For---
Fast Service
Send Your 
Cleaning 
to
610 South Higgins
M o n d a y  a ftern o o n . A l l  s tu d e n ts  
w h o  h a v e  th e ir  s tu d e n t  a c t iv ity  
ca rd s fo r  th is  q u a rter  are  e n t it le d  
to  a  fr e e  co p y  o f  th e  p u b lic a tio n , 
a c c o r d i n g  to  H e le n  L en h a rt, 
m a k e u p  e d ito r  o f  th e  m a g a z in e .
E d ito r  D escribes  
1953 Y ea rb o o k
T h e  co v er  fo r  th e  1952^53 S e n ­
t in e l  i s  a  ro u g h  t e x tu r e  le a th e r  
ty p e , w h ic h  re se m b le s  p o o d le -  
c lo th . I t  is  in  s te e l  b lu e  w ith  th e  
d e s ig n  sta m p ed  in  a d eep  b lu e , a c ­
co rd in g  to  H e le n  L en h a rt, ed itor , 
o f  th e  y ea rb o o k .
T h is  y e a r ’s  y ea rb o o k  w i l l  b e  d if ­
fe r e n t  from  p rev io u s  y e a r s  in  th a t  
e a c h  se c tio n  w i l l  b e  d iv id ed  b y  
sch o o ls , a n d  u n d er  ea ch  sc h o o l w i l l  
b e  th e  p ic tu r es  o f  h o n o ra r ies , fa c ­
u lty , an d  se n io r s  o f  th a t  sch oo l, 
th u s  b rea k in g  u p  p ic tu r es  w h ic h  
a re  s im ila r , sa id  M iss L en h a rt.
“b a sed  c h ie f ly  on  q u a lity , b u t a t  
th e  sa m e  t im e  a n  e ffo r t  is  m a d e  
to  r ep resen t th e  m o st  stu d e n ts ,” 
P r o f. A rn o ld  e x p la in e d . T h e  w o r k  
o f  a n y  f in e  arts  s tu d en t w i l l  b e  
sh o w n , w h e th e r  h e  is  a  m a jo r  in  
th a t  f ie ld  or n o t.
Students attending the Fine 
Arts school summer quarter will 
be able to receive instruction in 
all regular courses except sculp­
ture and history of art, which  
w ill be discontinued for that 
quarter. Professor Arnold and 
visiting artist Julian Levi of 
New York w ill instruct. Asst. 
Prof. James Dew w ill be absent 
summer quarter, but w ill return 
next fall quarter.
T he B est in  T ow n—
★  V* Chicken in a Basket •
^  Fish and Chips - - - -
★  Barbecued Twinburger -
With Hot Sauce and Fries
FAIRWAY --------- 1BEER A FOUNTAIN_ _ _ _ _  DRIVE IN ______
On Highway 93 South
“H om e o f th& B asketbu rger99
75<
70*
55?
MISSOULA HOTEL
Celebrating
Our
33rd ANNIVERSARY I
Special
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP 
303V2  East Front Street
May 30
CANDLELIGHT DINNER
S ta rtin g  a t 6:00 p .m . 
JERRY BENSCH 
P la y in g  N ig h tly  E x cep t M on day  
In  th e  M on tm artre  L ounge
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umbo Ekes by PDT; Sigs 
op Jumbolaya in Tourney
xmbo h a ll sco red  th ree  ru n s  
h e  la s t  in n in g  to  b rea k  a  3 -3  
h in n in g  t ie  an d  sq u eez e  b y  
P h i D e lt s  6 -5 , y e s te r d a y  a fte r -  
a. S ig m a  C h i e lim in a ted  th e  
u e  A  ch a m p io n sh ip  J u m b o la y a  
id  in  th e  o th e r  g a m e o f  th e  
rn oon  b y  a  9 -4  score. 
im b o  an d  P D T  tied  th e  score  
2-2 in  th e  se co n d  in n in g  and  
blocked th e  g a m e u n til  th e  top  
th e  s ix th  w h e n  M cN u tt o f  
ibo« b u n ted  a n d  rea ch ed  th ird  
a frea k  P D T  error . H e  sco red  
E lia so n ’s  p op  o u t to  cen ter  
1. In  th e  b o tto m  o f  t h e  s ix th  
Lndre, P D T , g o t on  w it h  a  t w o -  
ger an d  K a n n  s e n t  h im  h o m e  
i  a  s in g le .
rith th e  score- t ie d  3 -3  in  th e  
. o f  t h e ' s e v e n th , M u rp h y  o f  
lb o  rea ch ed  th ird  o n  a  tw o -b a s e  
and a  P D T  error. H e  th e n  s to le  
le  w h e n  th e  p itc h e r ’s  b a ck  w a s  
led . T h en  E a k la n d  w a lk e d , 
m o n d  d o u b led , an d  M cN u tt g o t  
!irst o n  an  error , sc o r in g  E a k -  
1 a n d  Z ygm on d .
D T  sta r ted  a  r a lly  in  th e  b o t-  
i o f  th e  se v e n th , g e tt in g  fo u r  
-and sc o r in g  tw o . S k a te s  s in g le d  
rea ch ed  h o m e  o n  M alm s ta d ’s  
•le, D eA n d re  s in g led  a n d  th e n  
lu e ls o n  d o u b led  to  sc o re  M a lm — 
l. T h e  sco re  w a s  6 -5  fo r  J u m b o ,
> o u ts  on  P D T , a n d  E ig em a n  
p ed  o u t to  th ird  b a sem a n  H aas, 
in g  th e  g a m e.
um bo h ad  e ig h t  h its  an d  n o  
jrs w h ile  th e  P h i D e lt s  g o t  
s h its  an d  th r e e  errors. P h i D e lt  
h e r  S k a te s  w a lk e d  fo u r  an d  
ick o u t tw o . N e il  E lia so n , J u m b o  
h e r , w o n  h is  seco n d  to u r n a m en t  
le  an d  th ir te e n th  g a m e  o f  th e  
;on, w a lk in g  s ix  a n d  s tr ik in g  
tw o .
i  t h e  S ig m a  C h i-J u m b o la y a  
te s t  th e  S ig s  sco red  fo u r  ru n s  
the se co n d  in n in g , m a k in g  th e  
re 6 -2  an d  w e r e  n e v e r  th r e a t-  
d a g a in  in  th e ir  u p se t  o v e r  
ib o la y a . J e r r y  K a sa la  sta r ted
GOOD WILL 
USED CARS
S-P-E-C-I-A-L
Friday and Saturday Only
)51 STUDEBAKER 
%-TON PICKUP 
4 -sp e e d , b o d y  A - l ,  c lea n  
in s id e  an d  ou t, g ood  ru b ­
b er  ........   $845.00
950 FORD 2-DOOR
L ig h t g r e e n ,  n ic e  an d  
c le a n  ______________ $1175.00
950 PONTIAC 4-DOOR 
T w o -to n e  “8 ”, ra d io  an d  
se a t  co v ers  ........   $1295.00
P O N T IA C  -  C A D IL L A C
OLNEY MOTORS
00 W. Main Phone 2101
on  th e  m o u n d  fo r  J u m b o la y a  b u t  
w a s  r e lie v e d  in  th e  th ir d  in n in g  b y  
D ick  T r in a stich . T h e  tw o  o f  th e m  
g a v e  u p  a  to ta l o f  s e v e n  h its , 
w a lk e d  f iv e  an d  stru ck  o u t th r ee .
B o b  P o tter  w e n t  a ll th e  w a y  on  
th e  m o u n d  fo r  S ig m a  C h i, g iv in g  
u p  th r e e  h its , w a lk in g  tw o , and  
s tr ik in g  o u t o n e . K im  N e lso n  o f  
S ig m a  C h i h it  th e  o n ly  h o m e  ru n  
o f  th e  g a m e in  th e  se co n d  in n in g . 
B o th  tea m s h a d  o n e  error .
T h e  S ig m a  C h is w i l l  m e e t  S A E  
to n ig h t an d  th e  w in n e r  o f  th a t  
g a m e  w i l l  p la y  th e  P h i  D e lts  fo r  
a ch a n ce  to  m e e t  J u m b o  h a ll  in  th e  
ch a m p io n sh ip  t ilt .
6U’ Trackmen 
Meet Bobcats 
This Saturday
T h e  M on tan a  U n iv e r s ity  G rizz ly  
tra ck  tea m  tr a v e ls  to  B o zem a n  
to d a y  to  ta n g le  w ith  th e  S ta te  C o l­
le g e  B o b ca ts  in  a  M em o ria l d a y  
tra ck m e e t on  G a tto n  f ie ld . T h e  
tea m  w i l l  le a v e  a t 12:30 th is  a f te r ­
n o o n  in  cars.
Coach Harry Adams w ill take 
21 men for the last m eet of the 
1953 Grizzly track season. Bill 
Rife and Leon Conner, who have 
been nursing injuries, w ill make 
the trip with the squad. Dick 
Lindsay w ill not make the trip 
due to a leg muscle injury sus­
tained in practice Thursday 
night.
T h e  Ijo b ca ts to o k  fo u r th  p la ce  
in  th e  R o ck y  M ou n ta in  co n feren ce  
m eet, an d  C oach  B o b  F lie g e r  w a s  
p lea se d  w ith  th e  sh o w in g  o f  h is  
sq u ad . F resh m a n  D o n  P a tter so n  
w a s  M S C ’s  o n ly  c o n feren ce  w in n e r  
as h e  co p p ed  th e  b road  ju m p  w ith  
a le a p  o f  20’ 10% ” . J a ck  S o h l t ied  
th e  c o n fe r e n c e  m a rk  in  th e  h u n ­
d red  a t te n  f la t  b u t  w a s  ju d g ed  
fo u r th  in  a  p h o to  f in ish . F resh m a n  
F lo y d  H e itzm a n  p la ced  se co n d  in  
th e  m ile  an d  fo u r ttv  in  th e  t w o -  
m ile  ru n  a t  th e  co n fe r e n c e  m ee t.  
O th er  p o in t  w in n e r s  fo r  th e  C ats a t 
th e  m e e t  w e r e  B u c k y  L lo y d , s e c ­
o n d  in  th e  ja v e lin , A1 S ch o ck , th ird  
in  th e  lo w  h u rd les , an d  G en e  L u tey ,
G olf T eam  E lects  
W elch C ap ta in  
For 1954 Season
S o p h o m o re  D o n  W elch , W h ite -  
f ish , w a s  e le c te d  g o lf  ca p ta in  o f  
th e  1954 g o lf  tea m  W ed n esd a y . 
W elch  h a s ea rn ed  tw o  U n iv e r s ity  
f e t t e r s  in  g o lf  a lrea d y .
D u r in g  h is  la s t  tw o  y e a r s  o f  h ig h  
sc h o o l W elch  w o n  th e  In ter sch o ­
la s t ic  g o lf  ch a m p io n sh ip . B e tw e e n  
h is  se n io r  y e a r  in  h ig h  sch o o l an d  
h is  f ir s t  y ea r  of, c o lle g e  h e  p la ced  
seco n d  in  th e  N a tio n a l J u n io r  g o lf  
to u r n e y  h e ld  in  D u rh am , N . C.
T h is  sp r in g  D o n ’s b ro th er  p la ced  
fo u r th  in  th e  In ter sch o la st ic  g o lf  
m eet.
They All 
Talk About 
A Swell 
Time at
THE NORTHERN
T a k e  Y our  
D ate  This 
W eek E nd
AAAAAAAAAAAa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a I
E a sy  W inner  . . •
JACK PALMER
Jack Palmer, Great Falls, 
sailed over the low and high 
hurdles at top speed in the intra­
mural track meet last Thursday, 
winning victories in both events. 
He clipped off the highs in 16.9 
and the lows in 22.1.
In the preliminary races May 
11, Palmer ran the high hurdles 
in 21.4, cutting .6 of a second 
from last year’s best mark. He 
was also an outstanding hurdler 
at Great Falls high school in 
1951.
Palmer w as a transfer from 
Washington State college this 
year, making him ineligible for 
the Grizzly track team, but he 
plans on turning out for the 1954 
squad. He w as running for Jum­
bolaya in the intramural track 
meet.
t ied  fo r  th ird  in .th e  p o le  v a u lt.
M em b ers o f  th e  G r izz ly  tea m  
m a k in g  th e  B o zem a n  trip  a re  A r c h ­
ib a ld , B e a ch , B is se ll ,  B ra n t, C on ­
n er , D e la n e y , D u n n , H a lv erso n , 
H e lte r lin e , H u d son , J o h n so n , L o n -  
n er , L u ck m a n , R ey n o ld s , R ife , 
S m ith , S te in d o r f , S to c k in g , T a r ­
ra n t, U tso n d , a n d  W eish aar .
The
PENNANT
125 West Spruce
Missoula's 
Most Modern 
Billiard Parlor
Lunch Counter
Grizzly Golf Team 
Finishes Season 
At Country Club
T h e  G rizz ly  g o lf  te a m  w i l l  f in ­
ish  it s  1953 se a so n  S a tu rd a y  w h e n  
i t  co m p ete s  in  th e  M em o ria l d a y  
to u r n a m en t a t  th e  M isso u la  C ou n ­
tr y  c lu b  co u rse .
F o u r  se n io r s  o n  th e  f iv e -m a n  
sq u a d  w i l l  b e  p la y in g  th e ir  la s t  
m a tch  fo r  M S U . B o b  an d  L e e  W il­
lia m s , B u te , th is  y e a r ’s  co -ca p ta in s;  
D ick  H u b bard , M isso u la ; a n d  
C h a r les D a v is , G len d iv e , w i l l  g ra d -
TODAY LAST DAY FOR 
SENIOR BANQUET TICKETS
Tickets for the senior banquet 
are on sale for the last time today 
in the Student Union from 10 to 
12 pan. Tickets are $2. The ban­
quet w ill be at the Hotel Flor­
ence.
u a te  th is  sp r in g . D o n  W elch  is  th e  
o n ly  m a n  re tu rn in g  n e x t  sea so n .
T h e  G rizz ly  g o lfe r s  h a d  a  se a so n  
reco rd  o f  fo u r  w in s  a n d  f iv e  lo sse s , 
a n d  a  se co n d  p la c e  in  th e  Id a h o  
in v ita t io n a l to u r n e y . T h e y  t ie d  
w ith  U ta h  for  se co n d  p la c e  in  t h e  
S k y lin e  c o n feren ce  m e e t .
For Friendly Service . . .
•  CONOCO GAS
•  LUBRICATION
•  TIRE REPAIR 
Battery Service - Tires - Accessories
EAST SIDE SERVICE
900 E. Broadway Ralph Starr Jr.
For GRADUATION
REMINGTON, 
UNDERWOOD, ROYAL, 
SMITH-CORONA Portables 
- SALES AND SERVICE FOR ALL MAKES — 
WES STRANAHAN’S
Missoula Typewriter Company
511 South Higgins, Missoula, Montana
^  '  ' i  C.*'1 '  s V 1"  '  '  ^  s "
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Folloiv the Cars to  the
93 STOP and GO DRIVE-IN
HIGHWAY 93 SOUTH — MISSOULA
TH E
COLLEGE
F A V O R ITE
GUARANTEED
STEAKS
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‘IP Flying Club Approves 
Articles of Incorporation; 
Awaits Recognition of State
The MSU Flying club, the 
purpose of which is to encour­
age interest in aviation on this 
campus and to provide an eco­
nomical means for students to 
enjoy flying, adopted by-laws 
and approved articles of incor­
poration at a meeting in the 
Student Union last Friday, 
according to Nohl Petersen, 
president of the organization.
T h e  grou p  w i l l  b eco m e  in co r ­
p o ra ted  as soon  a s  th e  s ta te  reco g ­
n iz e s  th e m . T h e  p u rp o se  fo r  in ­
corp ora tion  is  to  lim it  l ia b ility .
M em b ersh ip  i s  l im ite d  to  20  
m em b er s p er  a irp la n e . E ach  m e m ­
b er  b u y s  o n e  sh a re  co s tin g  $40. 
T h e  m o n e y  o b ta in ed  fro m  th e se  
sh a res  w i l l  b e  u sed  to  p u rch a se  an  
a irp la n e . N o  m o r e  th a n  o n e  sh a re  
ca n  b e  p u rch a sed  b y  a  s in g le  m e m ­
b er . T h er e  are  16 m em b er s p r e s ­
e n t ly  s ig n e d  u p , w ith  fo u r  m o re  
n e e d e d  to  co m p le te  th e  grou p  
n e c e s sa r y  to  o b ta in  a  p la n e . A fte r  
th is  grou p  is  co m p le ted  a n o th er  20
GOLDEN
PHEASANT
lliSO  AM TO M P J i  WEEKDAYS 
U M  AM. TO » AM. SATURDAYS 
(d o se d  Wednesdays)
F am ous
C o ck ta il Lounge
m em b ers w i l l  b e  n eed ed  to  b u y  
a n o th er  a irp lan e .
Qualifications for membership 
are (1) resident student of MSU; 
(2) must pass student pilot 
physical examination; (3) must 
have $40 for purchase of share; 
(4) persons under 21 must have 
parental approval and must sign 
a release from liability.
After the first 20 members are 
initiated all succeeding m em ­
bers must m eet the approval of 
the original 20 m e m b e r s .  
Monthly dues are $1.50. Mem­
bership is open to both male and 
female.
T h e  grou p  w i l l  o p era te  fro m  th e  
M u n ic ip a l a irp ort. P e te r se n  sa id  
th e  grou p  w i l l  b u y  a n  A ero n ca  
C h am p ion  p la n e . M a in ten a n c e  w i l l  
b e  b y  th e  M isso u la  A e r ia l se rv ice . 
F ly in g  w i l l  b e  o n  th e  b a s is  o f  a p ­
p o in tm en t e a c h  d a y , w ith  S u n d a y  
op en  to  a n y o n e  in  th e  c lu b  to  f ly  
w ith o u t  a p p o in tm en t.
T h e  grou p  w i l l  h a v e  a  b u s in ess  
m e e tin g  o n c e  a  m o n th . O ffic er s  o f  
th e  org a n iza tio n  a r e  N o h l P e te r ­
sen , T o o e le , U ta h , p re s id e n t;  B o b  
T h o m a s, S te v e n s v il le , v ic e  p r e s i­
d en t; D o n  P o w e ll , L iv in g s to n , 
se cre ta ry ;  an d  R ich a rd  N e v in ,  
L e w isto w n , trea su rer . M aj. D . W . 
P a in te r  o f  A F R O T C  is  fa c u lty  a d ­
v ise r .
A ll  p erso n s in te re sted  in  jo in in g  
sh o u ld  co n ta c t N o h l P eter so n , 
J u m b o  h a ll  o f f ic e . T h er e  w in  b e  a  
m e e tin g  T u esd a y  n ig h t, th e  p la c e  
to  b e  a n n o u n ced  la ter .
Classified A ds . . .
W ANTED: Ride to northern California be­
tween June 11 and 18. Will share ex­
penses. Call Joe DeLuca after 6 at 9-1611.
120c
WANTED: To sublease living: quarters for 
summer quarter. Contact Dale Shape, 
University Housing: office. t f
W ANTED: Position for taking: care of 
children or home while parents are 
away. Excellent references. Call 8877. 118c
FOR SA LE: Midnight blue tuxedo. Size 38. 
Phone 5882. 118c
W ANTED: To sublease furnished apartment 
for summer. Phone Alfred Whitten at 
9-1768. 118c
W ANTED: Ride to Wisconsin about June 
10. Harold Jopp. Phone 8792. 118c
HELP WANTED—FEMALE
ENJOY A CAREER AS
Airline Stewardess
Applicants now being considered for near 
future training classes.
To qualify you must be between 21 and 2 7 ; 
5’2”  to 6'7'* ta ll ; with weight according 
to build; attractive appearance; have vis­
ion not requiring the use of glasses; be 
single and never previously married; and 
have 2 years of college, preferably. Nurse's 
training not required.
Think now about embarking on this unusual 
career and write today to the Personnel 
Department
F ro n tie r  A ir lin e s
Stapleton Airfield, Denver 7, Colo. 
Air transportation to Denver for interviews 
will be arranged wherever possible. Please 
include a picture or snapshot with your 
letter.
Enjoy Food 
At Its Best
HAMBURGERS, 
MALTS and SHAKES, 
SUNDAES, ROOT BEER
BOBBIE’S
Whistle-Stop
ONE BLOCK NORTH OF FAIRGROUNDS
S ponsor C orps  
M eets in  U nion
T h e  S p o n so r  C orps g ir ls  u sh er ­
in g  fo r  th e  H o ra ce  H e id t  sh o w  w i l l  
m e e t  in  th e  S tu d e n t  U n io n  C o k e  
s to r e  F r id a y  a t  5 o ’c lo ck  to  r e c e iv e  
th e ir  in stru ctio n s .
Girls ushering are Donna 
Goodmanson, Great Falls; Do­
lores Guilbault, Missoula; Adri­
enne B o r c h e r s ,  French town; 
Marcia Oeschli, Butte; Glenda 
Zimmerman, Missoula; DiAnne 
Stephens, Billings; Sally Smith, 
Great Falls; Rosalyn Pfeifer, 
Warm Springs; Jo Ann La Duke, 
Ronan; Susan Travis, Havre; 
Mary Ellen Erickson, Aberdeen, 
S. D.; Carolyn Porter, Missoula; 
Elaine Anderson, Dillon; and 
Kay Wohlgenant, M iles City.
APO Pledges 
Four Men
A lp h a  C h i O m ega, se r v ic e  fr a ­
te r n ity , p led g ed  fo u r  m e n  la s t  
w e e k .
P le d g e d  w e r e  B i l l  B a rre tt , B i l l ­
in g s;  R u ss e ll  D a h l, H o t S p r in g s, 
A rk .; J o h n  H e lte r lin e , P la in s ;  an d  
B il l  S tu r g e o n , D en to n .
P le d g e s  a re  se le c te d  o n  th e  b a s is  
o f  B o y  S c o u t  tra in in g , sc h o o l s e r v ­
ic e , an d  sc h o la s tic  record . T h e  n e w  
p le d g e  c la ss  w a s  n a m e d  in  h o n o r  
o f  T om  C. S p a u ld in g , p r o fe sso r  o f  
fo re stry . E a c h  sp r in g  q u a rter  
th e  p le d g e  c la s s  i s  n a m e d  in  h o n o r  
o f  a  fa c u lty  m em b er  w h o  h a s  
sh o w n  in te r e s t  in  th e  o rg a n iza tio n  
an d  t h e  cam p u s.
D u r in g  th e  In ter sch o la st ic  tra ck  
m e e t  A P O  m em b er s  co n d u cted  an  
in fo r m a tio n  b o o th  fo r  h ig h  sch o o l  
s tu d en ts . T h e y  a lso  d irec ted  ca m ­
p u s  tr a ff ic  d u r in g  th e  m ee t.
Tops for R adio and
Electrical Repairs
Waif or d Electric
513 S. Higgins—Ph. 3566
SX Leads I-M Race With Three 
Sports Left; Phi Delt Second
W ith  ten n is , so ftb a ll, a n d  g o lf  
p o in ts  le f t  to  b e  fig u r ed , S ig m a  
C h i is  le a d in g  th e  r a c e  fo r  th e  
in tr a m u ra l cro w n , w ith  2,320  
p o in ts .
T h e  P h i D e lt s  a re  fo llo w in g  th e  
S ig s  w ith  2 ,242 p o in ts , S A E  i s  n e x t  
w ith  1,920 p o in ts , an d  in  fo u r th  
p la c e  is  T h eta  C h i w ith  1,917 
p o in ts .
S ig m a  C h i w o n  it s  p o in ts  w ith  
a  se co n d  in  b a sk e tb a ll fo r  480  
p o in ts , f ir s t  in  v o lle y b a ll  fo r  300  
p o in ts , g a th e red  a  se co n d  in  fo o t ­
b a ll  fo r  a n o th er  480 p o in ts , g o t  
a n o th er  f ir s t  in  h o rse sh o es  fo r  200, 
a n d  sw im m in g  fo r  300 p o in ts , an d  
sco red  280 p o in ts  in  track .
In  th e  so ftb a ll p la y o ffs  th e  w in ­
n e r s  w i l l  r e c e iv e  500 p o in ts , th e  
se co n d  p la c e  te a m  480, th ir d  w i l l
Johnny Stahdley
Featured on the 
Horace Heidt Show 
“IT’S IN THE BOOK”
HEFTE'S MUSIC 
SHOP
g e t  460 a n d  th e  fo u r th  p la c e  v  
n e r  w i l l  g e t  440 p o in ts . T h e  ter 
ch a m p io n sh ip  i s  w o r th  300 p o i 
290 to  th e  se co n d  p la c e  tea m , 
fo r  th ir d  a n d  270 fo r  fo u r th .
A lth o u g h  th e  in d ep en d e n t tes 
a ren ’t  u p  am o n g  th e  Jop, th e y  h  
sco red  w e l l  th is  y e a r . F o restry  
sco red  935 p o in ts , th e  S o o n ers  \  
th e  b a sk e tb a ll t i t le  th is  y ea r  
h e lp  th e m  g a th e r  th e ir  76 5  p o i 
J u m b o  h a s 740 p o in ts  an d  is  a m  
th e  top  te a m s in  th e ir  softl 
le a g u e , p la y in g  13 g a m es  With 
a  d e fe a t.
T ea m s w h o s e  m a n a g e rs  r  
th e  m a n a g e r  m e e t in g s  h a v e  to  ; 
f e i t  f iv e  p o in ts  fo r  e v e r y  m iss  
d o esn ’t  ta k e  m a n y  a b sen ce s  to  
d o w n  th e  to ta l p o in ts  ea rn ed  
th e  y e a r .
YELLOW
GAB
T to  W a x tiu n q
Homemade Candy
Sandwiches Fountain
PALLAS CANDY COMPANY
NEXT TO THE WILMA
Kaimin Class
WHEN YOU’RE
TO GO HOME
Dispose of Excess Baggage 
through . . .
KAIMIN CLASS ADS
•  Sell in a Hurry
•  Go Home Smiling
A 10-WORD AD COSTS ONLY 400
—  T he L onger I t  Runs, th e L ow er th e R a te  —
PHONE OR BRING YOUR AD TO THE KAIMIN BUSINESS OFFICE 
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